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Nurses’ attitude in psychological distance
－From the relationship of schizophrenia patients and nurses－
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本研究では､ 精神科看護者の､ 統合失調症をもつ患者との援助関係における心理的距離のもち方の姿勢を明らかにす
ることを目的とした｡ 対象者は､ 精神科看護経験年数５年以上の看護師９名で､ 半構成的インタビューガイドにもとづ
く面接調査を行った｡ 得られたデータは質的帰納的記述研究方法を用いて分析した｡ 分析の結果､ 対象者の語りから､
心理的距離のもち方における看護者の姿勢として､ ＜変わらず存在し続ける姿勢＞､ ＜患者の世界に不用意に立ち入ら




This study aims to clarify the nurses' attitude in psychological distance, from the relationship of
schizophrenia patients and nurses. I had a semi－structured interview with nine psychiatric nurses who have
work experience for more than five years.
As a result of the analysis, five themes have been extracted.
Theme１：The attitude which does not change and continues being there.
Theme２：The attitude which does not trespass upon a patient's world too much.
Theme３：The attitude which nestles up to a patient's pain or a thought.
Theme４：The attitude which continues having the continuous relationship.
Theme５：The attitude which supports a patient's independence.
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られる｡ また､ 心理的距離の構成要素として､
先行研究 (山口４), 山根５), 金子６), 天貝７), 美



















































































































つのテーマが抽出された (表１) ｡ それぞれの
テーマについて､ 説明を加える｡ 対象者の語り
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